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La Teste-de-Buch – 4 rue du Chemin
des Dames
Opération préventive de diagnostic (2017)
Philippe Jacques
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Il  s’agit  du  trentième diagnostic  réalisé  dans  le  centre  urbain  de  La  Teste-de-Buch
depuis la mise en place du PLU archéologique en 2007. Il s’est déroulé au nord-est de
l’église paroissiale. Sur les 4 947 m2 de la parcelle d’origine, seuls les 3 125 m2 concernés
par la prochaine construction de l’école primaire Victor-Hugo ont été prescrits.
2 Cette  opération avait  comme problématique principale  la  recherche de la  limite  de
l’agglomération médiévale. Bien entendu, comme lors de chaque diagnostic, le fil rouge
concerne  également  la  localisation  des  occupations  anciennes  (protohistoriques  et
antiques)  encore  actuellement  mal  définies  ainsi  que  la  recherche  des  traces
éventuelles du paléorivage.
3 Les  différentes  tranchées  ont  permis  de  diagnostiquer  13,5 %  de  la  surface  de  la
parcelle. Elles ont permis d’identifier deux phases bien distinctes de l’histoire de ce site.
4 La première remonte à  l’âge du Bronze moyen,  elle  concerne le  comblement d’une
petite  lagune  dont  les  dimensions  reconnues  sont  de  27 m  (est-ouest)  sur  20 m
minimum (nord-sud).  Elle  constitue  le  premier  marqueur  du  trait  de  côte  de  cette
période et matérialise le type de milieu côtier qui devait caractériser l’ancien trait de
côte du Bassin. Il devait être très découpé dans cet horizon sans relief qui était sillonné
par de nombreux petits cours d’eau soumis aux fluctuation de la marée et dont les
parties proches du rivage devaient être obstruées par des bancs de sable formant des
retenues d’eau.
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5 Cette découverte vient compléter l’occupation protohistorique de cette portion côtière
de  l’intérieur  Bassin  d’Arcachon  et  surtout  celle  de  l’âge  du  Bronze  caractérisée
notamment par la rivière mise en évidence lors de plusieurs opérations archéologiques
antérieures, 250 m au sud-ouest du terrain du 4 rue du Chemin des Dames. L’ensemble
de ces découvertes (âge du Bronze et âge du Fer) forment une bande orientée sud-
ouest – nord-est qui doit border le paléo-rivage de l’époque.
6 La deuxième phase d’occupation est datable de la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe s.). Elle est
caractérisée par une série  de structures fossoyées matérialisant une zone d’habitat.
Cette occupation est concentrée sur la partie ouest de la parcelle, le long de la rue du
Chemin des Dames ce qui renforce l’ancienneté de cet axe de circulation. Treize trous
de poteau ont été découverts dans la partie sud-est qui définissent l’emplacement d’au
moins un bâtiment. Les fosses se répartissent sur deux autres zones distinctes, elles ont
livré du mobilier constitué essentiellement par de la céramique : pots à cuire bordelais,
pichets  de  Sadirac  et  marmites  de  Lamérac.  Mais  pour  la  première  fois  quelques
artéfacts  diffèrent  de  ce  mobilier  domestique.  Il  s’agit  d’un  hameçon  et  de  deux
éléments de terre cuite qui pourraient s’apparenter à des lests de filet. Ces objets ont
été retrouvés dans le même secteur dans deux fosses différentes et ils caractérisent
peut-être  une  activité  liée  à  la  pêche  pratiquée  par  les  habitants  de  cette  zone
d’occupation qui devait être proche du rivage médiéval.
7 Cette phase médiévale est contemporaine de l’installation de l’ensemble castral de la
place  Mouliets  (200 m  à  l’ouest)  et  de  la  petite  zone  portuaire  limitrophe.  Elle
caractérise le développement urbain de l’agglomération testerine à partir de son noyau
primitif  du  haut  Moyen Âge  suite  à  l’implantation  de  ces  deux  structures.  Cette
extension de la ville à cette période a déjà été rencontrée sur la frange est de la ville
médiévale  ainsi  qu’au  sud-ouest  de  ce  périmètre.  Donc,  contrairement  à  d’autres
agglomérations médiévales, le milieu du XIVe s. est loin de marquer une récession de la
phase urbaine, mais il correspond plutôt au début d’une période d’expansion.
8 La  période  Moderne  n’a  livré  aucune  structure  anthropique  au  niveau  de  la  zone
d’occupation médiévale. Le seul élément de cette période a été localisé sur la partie est
de  la  parcelle.  Ce  négatif  de  mur  avec  contrefort  correspond  à  une  construction
imposante dont la destination reste énigmatique. Ce bâtiment a disparu au tout début
du XIXe s. et a laissé la place à l’actuel presbytère édifié entre 1809 et 1848.
9 Ce diagnostic  apporte  de  nouvelles  informations  tant  sur  la  morphologie  du paléo-
rivage protohistorique que sur la genèse des différentes occupations présentes dans le
sous-sol de l’agglomération testerine. Il nous montre une fois de plus toute la difficulté
qu’il  existe  a  appréhender  l’évolution  de  ce  milieu  sableux  et  il  démontre  surtout
l’absolu nécessité de disposer de zones libres assez vastes pour bien comprendre la
nature des changements de terrain.
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